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Seee.g.line81(=U89/v/1/)たδ漉 んαπzπさ5`zんδrμδ 々δrん吻 歳 η'``yourbeautiful
appearance(Acc.)whichoneisneversatis且edtoobserve".AsaBuddhistexamplesee
e.g.MaitrHY6a28-29(ZusTreff203-204):焔規 肋 ηεηδ∫z8δ沈 」潔 妨r脚g"withan
appearancewhichoneisneversatis丘edtoobserve".たδr琵左伽`ηδ5にisclearlymodelled
onlbcharianAα∫'癬〃 制 仰(灰 σり2','航置y(勿2,〃め 迂yo)or晦'∫yα∫磁 ∫(seeMSNp,60,












わδ ∫距擁 わ{7Z{7〃ηεぎ η0〃Zわ〃〃〃盆∬ わμyo12δ49説㍍ 」`η{}㌃8'δワ ηr6∫δV〃ど∫rμガZ.距5ノ∫配ηた∫

























































































ZIEMEwe丘ndthesame∫ 翻 εr倣∫屹y'8沃 ぬ ηδ1αrεgwiththesimpleaccusativesufnx.25
§4
Aphraseinlines34-35(=U83/v/4-5/)haspreviouslybeenread㎞δα〃3`ノ40左




























剃 ンαV燃y・ 〃α漁 た427



















研2μ8∫碇 ε励 勲 η1ω8zαr
or磁 岬 碇 灘伽 わ痂2α 伽
〃1〃z♂`85αη3α襯 ㎞1'〃πω ζ
∠わ晦 切 罐91'8伽 〃'ん∫'吻 伐 ノ















ampleisfbrinstanceMaitrplate4/v/l2-13/(=BTIXp.36):5αη5ω π 伽 伽 ∫κ鷹r
薦816r∫の δ5読zδ かた1の〃``climbingthesummitsofincalculablemyriadsofSumeru






δr伽1∫8〃吻 勘'〃 η〃蹴1δ ノ
僻15εzん 伽 πα 照9πo'm'傭 η彦z/
1伽 ㎏ 議1'9飽10y航 舷 δ配π 勿 〃z.

































伽yα π1τ9∫μ膨 〃 α9/`9'疏囎 配r吻 μz.






α～α伽9碇 財 脚 α/丸μαr`ノ9嬬8αr㌍.
































雌 α81・g菊櫛 励8加 吻 〃δ・./






















ρ梛 短vα4伽 α醒 σ痂wheretheBuddhahimselfsays:α雁 τηz槻α 伽r勿 η1正8纏さ功π'η







concept,viz.ραπcα肱 η3α8卿α.SeeforexampleBTXXV2887-2888加 」 ∫δ〃 髭8

























































'`4`8∫`z伽腕 αη 肋'`ηわμ」∠砺 ワκzノ(1ines106-107=U92/r/l-2/).
Thewordpreceding∫槻 η観canbereadas伽yα π卿 ピ`yourmerit".Thecontent
ofthesentenceisverysimilartotheprecedinglineslO5-106(=U91/v/5/-U92
/r/1/)whichhasbeenreconstructedasol伽yαηεワεz漉蕊η魏 。o囎 灘rαん わ麗漉 αη μ 纏 η







κ毘5・ 伽 炉7yαr伽 戯 η'z.













becauseyα規 ηδ3`zomηcorrespondstoSkt.αvα∫vαπ∫㎞ わ纏 而.Thetranslationwould
be``theyreachedtheplaceofnoreturn"・
§19







αん`8∫zz{葦㎏ 倣 δ 絞gη礎``havingattainedthegoodstatewithoutinHux(Skt.σ∫rαvα)".
Sowehavetorestoreto/α知9/1αr'π.Asafhrtherproofonecanrefbrtoaverysimi-
larBuddhistexampleffomthe``SUtraofGoldenLight":y髭zη吻 た01ガηαy魏 醒 配 伽
































ofthesky".Third,insteadofうαh訪〃gμ ♪〃沈 αη 〃r切ηrεoneshouldrestorethelacuna
toわα鰭`〃8μ 伽 所{7ノηr'.AsaproofonecanrefbrtoIine49(翻U87/r/4)wherethe

















β攻y(αノ脈 α襯 朔 切rZ`9謬8.
∫忍配薦85`z妨尻 観 ηノ履zδ観.







































































closeBuddhistparallelwithわ〃 疏 班fbllowingたα1`∫`z:α疏 配 η々 vαη'1αrεgy融y威`
わか1δ α々1z5zz玩π δ配 ∫orたαηη謬ポ`(theBuddhas)haveroutedall死1θ諏swithoutany
remnantscompletely".InalteringtheestablishededitionsinthiswaytheOldTurkic
textisclosertotheTbcharianBcounteΦartfbrwhichPINAuu■nowo価ersadiffbrent



























































runasfbllows:απ1bμrαたαπ8∠融 ♪穂4ρω 吻rπ`η乃 ∠ψ1αr`η菰 曜/磁r'η αδ'α幽 ノ




'加翻 メ6説8耽 彪91わ の,ノわα/r`醒1'81,..``[rich]andwe[althy]likethep[earl]River(i.e.














佛 ∫所 吻r伽 叫 δ♪η 掴 び α〃襯 声 鋤 呵 左o詐r.¢yα!8κ燃 α8`r/娩8那厩/罐z砥


















3耽 δ左 た吻 薩膨 加 屹 δ/isprefbrablebecauseafterthestem北δ碑1-a<w>isvisible
inthemanuscript.Thelacunaisbigenoughfbrsucharestoration.Thisleadsto
thenewreadingandtranslation:α雁 π({のワr肋 配 〔切 η ∠αリブα配 αηプト'5'〃ηノ んo漸 α,r,
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